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Boekbesprekingen
afstand schept. Maar was dat dan afwezig in de tijd van Augustus? Is dit niet een te 
rooskleurig beeld en is er bij Augustus niet eerder sprake geweest van valse beschei­
denheid? In zijn standbeelden zou Augustus volgens de auteur bovendien nooit 
bovenmenselijk groot zijn weergegeven, althans niet in Rome, maar de informatie in 
de bronnen is op dit punt niet toereikend (vergelijk de bronnen die Klodt zelf geeft 
in noot 4 en 5).Ten aanzien van het thema van het werk is Klodts eindconclusie:‘Bef 
ihm (sc. Statius) sind das Auftreten des Herrschers und dessen Leistung deckungsgleich, wäh­
rend Ammian und Vergil ein Missverhältnis konstatieren: Vergil zugunsten, Ammian zuungun­
sten des Kaisers.’ Dit voldoet geheel aan de verwachting als wordt gekeken naar de aard 
van de teksten en is allerminst opzienbarend.
Hoewel de analyse van de afzonderlijke teksten diepgaand is, is het de vraag of ze wel 
met elkaar kunnen worden vergeleken. H un context is totaal verschillend en ze zijn 
vanuit geheel verschillende uitgangspunten geschreven. De vele en veelal storende 
uitweidingen die het boek kenmerken zijn waarschijnlijk een gevolg van de ont­
staansgeschiedenis ervan: het boek is een de uitgebreide versie van een voordracht 
gehouden in 1998. H et is daarom de vraag of het werk niet beter als voordracht gepu­
bliceerd had kunnen worden, waarbij een welkome aanvulling zou hebben gelegen in 
de integrale presentatie van de drie besproken teksten aan het begin van de delen 
waarin ze worden geanalyseerd.
Stephan T.A.M. Mols
C o n c e p t u e l e  h i s t o r i c i ?
Barbara K uhn-Chen, Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. 
Untersuchungen zu  den Werken von Appian, Cassius Dio und Herodian (Peter Lang; Frankfurt am 
M ain 2002) 402 p., €  64,- ISBN 3-631-39382-2.
Grieks schrijvende historici uit de tweede en derde eeuw n.Chr. staan recentelijk in 
het centrum van de academische belangstelling. In de afgelopen tien jaar heeft een 
groot aantal artikelen en boeken zich bezig gehouden met het vocabulaire, de poli- 
tiek-historische en culturele achtergronden en de datering van de geschiedwerken 
van Appianus (ca. 100-170 n.Chr.), Cassius Dio (ca. 164-na 229 n.Chr.) en Herodia- 
nus (ca. 175-250 n.Chr.). Belangrijke bijdragen vormen de contributies in de serie 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, met name de artikelen van Brodersen, Hahn 
en Ném eth over Appianus (A N R .W  11.34.1,1993), De Blois over Cassius Dio (A N R W  
II.34.3, 1997) en Sidebottom over Herodianus (A N R W  11.34.4,1998).
Volgens Kuhn-Chen, echter, ontbreekt in deze en andere werken aandacht voor de 
‘ Geschichtskonzeption van de betreffende auteurs, ‘mit ihren möglichen Auswirkungen auf 
die Geschichtsdarstellung’ (p.13). Daarom heeft zij dit onderwerp in haar proefschrift, in 
vrijwel ongewijzigde vorm gepubliceerd, centraal gesteld. Haar analyse is grondig en 
helder gestructureerd. Elke auteur wordt onderzocht aan de hand van vier thema’s 
(‘programma’; omgang met bronnen; ‘stimulansen’ van het menselijk handelen; hande­
lende personages), waarvan enkele, volgens goede Duitse traditie, weer in subthema’s 
zijn onderverdeeld. De voordelen zijn duidelijk. Als elke auteur aan de hand van dezelf­
de punten bekeken wordt, is vergelijking tussen de auteurs vervolgens makkelijk. De
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nadelen zijn daarentegen ook niet ver te zoeken.Ten eerste is er een stijlprobleem. Een 
boek met een structuur die zo rigide is dat er meerdere subkopjes in de lijn van: 
‘5.4.1.1.3.3: Freundlichkeit vs. Gerechtigkeit’, bevordert het aangenaam lezen niet.
Een groter probleem is het enigszins arbitraire karakter van de thema’s. N och in haar 
inleiding, noch in haar hoofdstuk over de ‘Forschungsstand’ (p.31-49) licht Kuhn-Chen 
de redenen voor de gekozen onderwerpen toe. De thema’s zijn natuurlijk goed ver­
dedigbaar, maar een onderverdeling in, bijvoorbeeld, ‘economie’, ‘politiek’, en ‘cul­
tuur’ lijkt niet minder valide. Aangekomen bij het concluderende hoofdstuk blijkt dat 
aan alle drie de auteurs een enigszins eclectisch geschiedbeeld wordt toegeschreven 
(p.329), waarna het belang van de losse thema’s wordt samengevat. Een meer synthe­
tiserende conclusie, waarin wordt aangetoond waarom juist deze thema’s het meeste 
inzicht verschaffen in de conceptuele kaders waarin Appianus, Dio en Herodianus 
werken, zou welkom zijn geweest.
Een synthese waarin de auteurs, sterker dan in dit boek gebeurd, binnen hun histori­
sche context geplaatst worden, lijkt interessanter. Katherine Clarke, in haar Between 
Geography and History. Hellenistic Constructions o f the Roman World (1999) heeft m et een 
vergelijkbare methodologie de studie van Polybius, Strabo en Posidonius naar een 
nieuw niveau gebracht. Maar Kuhn-Chen gaat de confrontatie tussen auteurs en 
socio-politieke werkelijkheid uit de weg. H et is typerend dat ze geen m om ent mel­
ding maakt van Simon Swains theorie dat Griekse auteurs in de eerste tot derde eeuw 
voornamelijk als een reactie op Romeins imperialisme gelezen moeten worden, ter­
wijl ook De Blois’ artikel over de rol van de concepten ‘keizer’ en ‘keizerrijk’ in met 
name Dio en Herodianus totaal genegeerd wordt. Zelfs de recente door Martin Zim - 
m ermann geredigeerde bundel, Geschichtsschreibung und politischer Wandel im 3. Jh. 
n.C hr (1999), blijft onvermeld. Kuhn-Chens claim dat aandacht voor de geschiedop­
vatting van de door haar behandelde auteurs ontbreekt, lijkt dus enigszins dubieus. 
H et is wellicht oneerlijk een recensie voornamelijk te baseren op wat een auteur niet 
heeft gedaan. Kuhn-Chens boek vormt welzeker een relevante bijdrage voor mensen 
die in de drie behandelde auteurs geïnteresseerd zijn. Historici die één (of meer) van 
de drie geschiedschrijvers als bron gebruiken — zeker als de door K uhn-Chen gehan­
teerde vergelijkingthema’s daarbij relevant zijn — zullen in dit boek een schat aan 
informatie vinden. De systematische opbouw maakt het voorts relatief makkelijk om 
de gewenste informatie te vinden. Dat maakt de afwezigheid van een algemene index 
(er is wel een uitgebreide index locorum) minder problematisch dan het geval zou 
kunnen zijn. Kuhn-Chens boek vormt een goed naslagwerk voor specialisten en zal 
ongetwijfeld meer interpretatief onderzoek naar Grieks schrijvende auteurs in de 
tweede en derde eeuw n.Chr. mogelijk maken. Als een poging overzicht te verschaf­
fen naar de conceptuele kaders waarbinnen Appianus, Cassius Dio en Herodianus 
werkten, schiet het helaas te kort.
Olivier Hekster
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